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Abstrak 
Masalah yang sering terjadi hampir di setiap perusahaan industri adalah masalah 
persediaan barang dan bahan baku. Sering adanya penumpukan dan kekurangan bahan 
baku tentunya akan menyebabkan kegiatan produksi tidak berjalan sesuai dengan yang 
diingini oleh pihak perusahaan. Masalah ini dikarenakan perusahaan belum memakai 
suatu metode ilmiah yang selama ini hanya mengandalkan intuisi sehingga tidak akurat.  
 
        Tujuan perancangan ini adalah memperoleh suatu metode peramalan yang tepat  
dan menerapkannya di perusahaan untuk memperlancar kegiatan produksi di perusahaan. 
Dengan adanya metode peramalan yang tepat, diharapkan perusahaan dapat 
mengefisienkan segala sumber daya yang dimiliki dan perusahaan dapat meningkatkan 
pendapatannya serta menambah keuntungan. 
 
         Adapun metode yang digunakan adalah  Metode Double Exponential Smoothing : 
Metode Linear Satu Parameter Brown dimana akan didapatkan  ramalan penjualan 
mendatang dengan tingkat kesalahan atau error yang lebih kecil jika dibandingkan 
dengan metode yang dipakai perusahaan sebelumnya yaitu metode intuisi. Ramalan 
penjualan itu selanjutnya dapat dipakai untuk menentukan rencana produksi selanjutnya. 
 
 
Kata kunci 
Double Exponential Smoothing: Metode Linear Satu Parameter Brown, intuisi, 
,Peramalan.  
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